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LLIBRES 
Miquel Ballbè i Boada, Matadepera fins ara. 
Ajuntament de Matadepera, Matadepera, 1994, 447 pàgs. 
Matadepera fins ara constitueix la darrera aportació de 
l'autor, Miquel Ballbè, en els estudis de la història de 
Matadepera i el seu entorn natural. 
Al llarg dels trenta-quatre capítols en què el llibre es 
divideix, l'autor intenta fer una aproximació a la història de 
Matadepera, començant per la seva formació geològica fins 
arribar a les associacions culturals i esportives actuals de la 
població, parlant d'aspectes tan diversos com els bolets, 
l'escut de k vila o els malnoms, per citar-ne alguns. 
L'objectiu de l'autor ha estat donar una visió globalitza-
dora de la història de la població, tenint en compte el seu 
entorn natural -el massís de Sant Llorenç del Munt- com a 
element condicionador. Però, davant la manca d'un fil con-
ductor i d'una reflexió general sobre aspectes econòmics, 
socials i polítics, elements més purament històrics, el llibre 
esdevé bàsicament un recull de dades, noms i efemèrides 
força desconnectades. 
La part més significativa del llibre, i possible de 
ressenyar, fa referència al naixement del poble de 
Matadepera. Segons l'autor, l'origen d'aquest es troba en la 
fundació de la primitiva parròquia, anterior a la del 
monestir de Sant Llorenç l'any 1000. Aquesta parròquia es 
trobava enmig d'un conjunt de masies escampades, que no 
constituïen encara un nucli urbà. L'arribada de jornalers 
d'altres indrets va portar a la construcció de cases en la part 
n-.és baixa del terme municipal, al lloc anomenat la 
Llagosta. Les cases d'aquests nouvinguts van començar a 
configurar els primers carrers, on aixecaren una petita 
capella. Aviat van haver-hi disputes davant la petició de 
traslladar l'antiga parròquia a la nova capella, petició a la 
qual es negaven els antics pobladors. El 1881 es va 
autoritzar, finalment, aquest trasllat, i així el poble de 
f/Iatadepera restà establert a la part més baixa, entorn de la 
nova parròquia. 
Del període comprès entre aquesta data fins l'actualitat, 
el llibre només en destaca esdeveniments anecdòtics i 
efemèrides importants, allunyant-se de fer un estudi més 
profund del marc històric i polític. 
Aquest darrer aspecte, el polític, hagués pogut resultar 
força interessant, donada la seva absència en qualsevol dels 
treballs escrits sobre la vila de Matadepera. 
Per acabar cal fer esment de l'enfocament subjectiu que 
fa l'autor en diferents apartats del treball, aspecte que unit a 
alguns anacronismes (especialment en el capítol dedicat a 
la prehistòria) i la manca de concreció a l'hora de citar les 
fonts en què es basa fan que el present estudi s'aparti dels 
cànons de tota obra històrica basada en una rigorosa 
metodologia historiogràfica. 
Àngels Ventayol i Bosch 
Anna Maria Benaiges, Jordi Bigorda (il·lustracions), Ferran 
Berenguer, Joan Coma i Domènec Ferran, El Castell 
Cartoixa de Vallparadís. 
Museu de Terrassa / IMCET-PAME / Ajuntament de 
Terrasa, «Quaderns del Museu» núm. 1, Terrassa, 1995, 18 
pàgs. 
Ens trobem davant del primer número de la col·lecció 
«Quaderns del Museu», que segueix amb la dinàmica de 
publicacions encetada amb els «Catàlegs del Museu». 
Aquesta nova col·leció, a l'igual que l'anterior, parteix amb 
la idea d'esdevenir un vehicle per a la difusió del patrimoni 
local. 
Aquest primer exemplar dels «Quaderns del Museu» està 
dedicat a un dels símbols del patrimoni immoble de la 
ciutat, el Castell Cartoixa de Vallparadís. Potser la idea 
d'iniciar la col·lecció amb aquest edifici rau en el fet que es 
tracta de la seu principal del Museu de Terrassa; d'aquesta 
manera, s'obren les portes d'aquest edifici històric com a 
tal i, al mateix temps, es donen a conèixer les possibilitats 
patrimonials del Museu mitjançant la seva exposició 
permanent. 
El volum ens presenta (amb un text simple, fotografies 
en blanc i negre, plànols, plantes, seccions i il·lustracions a 
doble pàgina) la història i l'evolució arquitectònica de 
l'edifici, així com les transformacions dels seus contorns. 
D'aquesta manera, se'ns mostra en primer lloc els 
orígens del castell amb la notícia més remota (segle XII) 
referida a la construcció d'una fortificació a la zona i els 
primers temps de l'edificació. També es deixa entreveure 
quina era la vida que es duia a terme dins del castell, la qual 
girava, fonamentalment, a l'interior de la torre quadrada 
que hi havia al mig de la construcció. 
Seguidament, els autors descriuen un segon període, 
quan aquest és venut l'any 1344 per Blanca de Centelles a 
l'orde religiós de la cartoixa i les reformes que hagué de 
sofrir el castell. Aquestes es van dur a terme com a 
conseqüència d'adaptar l'edifici a les necessitats del que es 
va anomenar monestir de Sant Jaume de Vallparadís. Al 
mateix temps, es mostra la vida eremítica que els monjos 
ocupants de la cartoixa duien a terme i les transformacions 
que havia sofert el paisatge del seu voltant respecte 
l'anterior període. 
En tercer lloc, trobem la definició d'una quadra com un 
territori amb jurisdicció pròpia i que comptava amb una 
casa forta, un nombre de focs reduïts i un senyor amb drets 
limitats pel poder d'un altre superior. Tot seguit, se'ns 
descriu l'evolució de la quadra de Vallparadís fins l'any 
1830 (quan el seu territori s'incorporà a la vila de Terrassa), 
les funcions del castell al segle XVIII com a casa de pagès 
amb una distribució de masia clàssica i tradicional, i es 
destaca la importància del mas de la Castlania, per ser la 
residència del recaptador de l'impost de la castlania i, 
posteriorment, del de les rendes de la cartoixa. 
El següent apartat engloba el període que va de 1852 
(data de la venda de l'edifici i les seves terres a la família 
Mauri) a 1959, quan s'inaugura el Museo Municipal de 
Arte. Entremig, cal destacar que l'any 1944 el castell fou 
declarat monument històric i, el 1947, la família Mauri el 
va cedir a la ciutat. Durant aquests anys, l'edifici s'ha anat 
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degradant de manera alarmant, mentre el seu entorn ha anat 
patint diverses transformacions, com el creixement de 
fàbriques, l'Escola Industrial i, just al costat, dues 
residències senyorials: la Torre Soteres i la casa de Coll i 
Bacardí, actualment casa Baumann. 
Tot seguit, els autors presenten una breu guia per visitar 
el castell estructurada en tres àmbits: recorregut exterior, 
planta baixa, i planta superior. Després, descriuen les 
funcions actuals del castell com a seu principal del Museu 
de Terrassa amb l'exposició permanent al seu interior. 
Aquesta mostra una evolució del territori i la seva ocupació 
humana, a Terrassa i la seva comarca, que abraça des de la 
prehistòria als nostres dies. Finalment, trobem la relació 
bibliogràfica existent sobre el Castell Cartoixa de 
Vallparadís que ha aparegut fins avui dia. 
Pensem que la present publicació és una excel·lent eina 
didàctica i de difusió adreçada al públic en general pel seu 
rigor científic, però, al mateix temps, per la seva simplicitat 
que la fa molt amena als lectors poc o gens especialitzats en 
aquests temes. Pels mateixos motius, creiem que pot oferir 
una proposta pedagògica, mitjançant l'edició d'un quadern 
annex per a alumnes d'ensenyament secundari obligatori, 
ja que permetrà introduir aquests alumnes no tan sols en la 
història d'un edifici de la nostra ciutat, sinó també en la 
vida i els costums d'un període de la nostra història 
mitjançant un element viu del nostre patrimoni local. Per 
tot això, creiem que aquesta iniciativa hauria de seguir en 
aquesta línia i tenir una continuïtat periòdica. 
Josep Fauquet i Palau 
Salvador Alavedra, El retaule de Joan Monpeó, a 
Terrassa. 
Caixa de Terrasa / Lunwerg, Barcelona, 1995, 200 pàgs. 
La commemoració del 400è aniversari de la consagració 
de la basílica parroquial del Sant Esperit de Terrassa ha 
propiciat que aquest edifici es veiés beneficiat d'una justa 
valoració i d'un renovat interès per tot allò que fa 
referència a la seva construcció i els elements artístics que 
es crearen en diverses èpoques per embellir el seu interior. 
Prova d'això es reflecteix en la publicació commemora-
tiva Construcció i embelliment de la Basílica del Sant 
Esperit de Terrassa (1593-1993), obra de Josep M. 
Domènech, i en les obres de millora que s'han efectuat en 
l'edifici, sobretot en l'aspecte exterior de què gaudeix la 
basílica després de finalitzar la restauració de la façana i de 
l'atri. 
A tots aquests esforços s'afegeix el llibre de Salvador 
Alavedra. En aquesta ocasió, ens presenta una monografia 
sobre el retaule barroc de Joan Monpeó erigit per a l'altar 
major de la basílica del Sant Esçerit al final del segle XVII 
i é\ primer quart àe\ seg\e XVITSL, i àesaparegm e\ 1936. Bl 
tema no és nou: Salvador Cardús i Josep Soler i Palet ja li 
prestaren atenció en el seu moment, però en aquesta 
publicació Joan Monpeó recupera un protagonisme 
paral·lel al del retaule, que és disseccionat de manera ex-
haustiva. 
La monografia està estructurada en tres capítols. En el 
primer l'autor introdueix diversos aspectes que comple-
menten l'anàlisi global del retaule, desenvolupada en els 
dos capítols següents. Aquests aspectes abasten el context 
històric de la Terrassa anterior i contemporània a l'execució 
del retaule, l'evolució que patí l'obra des que s'encarregà fins a 
la seva desaparició, l'aproximació biogràfica dèl mestre que 
l'ideà i esculpí per espai de més de 25 anys, així com diverses 
consideracions sobre l'art barroc. 
En els segon capítol s'exposa la interpertació detallada 
de la principal font documental referida al retaule: el 
contracte de l'obra entre Joan Monpeó i el Consell de la 
Universitat de la Vila de Terrassa el 1699. Malgrat ser una 
font d'informació bastant limitada, l'autor esgota al màxim 
els apartats que fan referència a qüestions tècniques sobre 
els procediments i els mètodes del treball. 
El tercer capítol el constitueix l'anàlisi iconogràfica, 
estilística i formal del retaule de Joan Monpeó, fruit' d'un 
treball minuciós d'observació a partir, bàsicament, de les fonts 
gràfiques conservades. Aquesta anàlisi comprèn les escultures 
situades en les fomícules, els plafons historiats en relleu, així 
com l'àmplia gamma de motius ornamentals i escultures 
complementàires que basteixen tota l'estructura, del retaule. 
Aquests tres capítols centrals es veuen complementats 
per la inclusió d'abundant material gràfic i per una comple-
ta relació de la bibliografia consultada: publicacions 
diverses i documentació d'arxius notarials i parroquials. 
Ens agradaria puntualitzar el que ens semblen les 
aportacions més destacades d'aquest treball d'investigació. 
En primer lloc, la troballa sobre la intervenció de 
l'escultor Joan Monpeó en la realització del mausoleu dels 
Tamarit que encara es conserva a la capella del Santíssim 
Sagrament de l'església de Sant Pere de Reus. La 
identificació de la paternitat d'aquesta obra ens serveix per 
ampliar la identitat artística de Joan Monpeó i per 
reconsiderar-lo dins del panorama de l'escultura del barroc 
català, orfe d'estudis complets sobre escultors d'àmbit lo-
cal, dels quals només es coneixen algunes notícies i poca o 
inexistent obra conservada. 
En segon lloc, destaquem l'interès mostrat per l'autor per 
aprofundir en els aspectes més sociològics de la creació 
artística: la figura de l'artista en la societat dels segles XVII 
i XVIII, el funcionament de l'organització gremial, les 
tasques reservades al mestre i als col·laboradors, el taller de 
l'artista, les condicions de trebal i de vida... Aquests són 
aspectes oblidats sovint pels hisoriadors, però la faceta 
artística de l'autor del llibre no podia passar per alt aquestes 
consideracions. 
En tercer lloc, volem remarcar la voluntat, constantment 
palesa, de relacionar el retaule i el seu creador amb altres 
manifestacions artístiques al llarg de tota la història de Terrassa. 
Per finalitzar, celebrem que Salvador Alavedra s'hagi 
entretingut en la descripció dels aspectes de l'ornamentació 
es.c\iVtòïVca del tetaM-Ve. K ç a ï t de la. cotvfecció d 'un 
mventa i i complelíssim de motiiis dccoTalius, V avixoï 
aconsegueix dimensionar el concepte d'ornamentació en un 
lloc preeminent dins l'essència de l'estètica barroca. 
Neus Peregrina i Pedrola 
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F. Lozano, J. Romero i J. Verdaguer, Els carrers de 
Terrassa. 
Ajuntament de Terrassa, Terrassa, abril 1995, 277 pàgs. 
Imatges i records. Terrassa. 
Columna, «Viena / Columna» núm. 14, Barcelona, 1995, 
60 pàgs. 
El llibre Els carrers de Terrassa és un treball d'equip, 
impulsat des de la Comissió Municipal de Nomenclàtor i 
representa un important esforç de normalització i 
sistematització dels noms dels carrers de la ciutat. 
Aquest és un instrument de consulta indispensable per a 
una ciutat de les dimensions de Terrassa i una obra espera-
da, fet que demostra la bona acollida pública que ha tingut. 
Tot i la diversitat de l'activitat professional dels autors 
del llibre (Centre per a la Normalització Lingüística, Servei 
Municipal de Cartografia i Arxiu Administratiu Munici-
pal), els autors han sabut formar un equip compacte, amb la 
inestimable col·laboració de Josep M. Domènech i Pere 
Puig que ha donat uns resultats molt interessants, tant per la 
rigorisitat com per la integritat de l'obra. 
Cal destacar l'acurada edició del llibre, amb profusió de 
fotografies expressament buscades per a la il·lustració 
d'aquest obra i la preocupació dels autors per aconseguir un 
disseny clar de les entrades del llibre. 
El cos principal el formen un miler de fitxes, ordenades 
alfabèticament on hi consten: en primer lloc, el nom del 
carrer normalitzat, la tipologia del vial i el codi del carrer. 
En segon lloc hi ha una petita ressenya amb les dades 
fonamentals, on es defineix de manera sumària el significat 
del nom del carrer, i a continuació, una altra de més extensa 
sobre el personatge o objecte, quan aquest està vinculat a 
Terrassa o és significatiu de ressenyar. 
Les altres entrades de la fitxa són de referència i ens 
informen de la situació del carrer o vial; el carrer extrem 
d'entrada, el de sortida o els que hi conflueixen quan es 
tracta de places. El barri i el districte al qual pertany i el 
codi postal que li correspon. 
La darrera dada de la fitxa és una de les més interessant i 
/ novedosa, es tracta dels noms anteriors amb els quals es 
/ coneixia antigament aquell carrer. El desconeixement dels 
] noms antics dels carrers és l'origen de moltes confusions 
I per part dels ciutadans i visitants. 
I El llibre però no és un simple nomenclàtor perquè aporta 
nous continguts sobre els barris i els polígons industrials de 
la ciutat. Així trobem un apartat amb una petita història de 
cada barri, agrupats per districtes i la localització 
geogràfica dels diversos polígons industrials. 
El darrer apartat del llibre el formen els índexs, 
principalment el dels noms antics dels carrers i la seva 
correspondència amb els noms actuals, els apèndixs amb 
les noves incorporacions al nomenclàtor i la reproducció 
(molt reduïda) d'alguns plànols interessants de la ciutat. 
Els carrers de Terrassa és una eina molt útil i necessària 
per a la divulgació de la història i la toponímia local, feta 
amb un rigor i entusiasme que traspassa les pàgines del 
llibre. Només hi trobem a faltar la reproducció d'un plànol-
guia més ampliat i adequat a l'obra, que esperem poder-lo 
tenir en les properes edicions del llibre. 
Teresa Cardellach i Giménez 
Aquesta publicació és una iniciativa de Columna Edicions, 
amb col·laboració amb els Ajuntaments per a donar a conèixer, 
de manera gràfica, algunes poblacions de Catalunya. 
El llibre que es presenta correspon a Terrassa i és el 
número 14 d'aquesta col·lecció. És un recull de 50 
fotografies antigues de Terrassa que abracen des de finals 
del segle passat fins els anys 30 d'aquest segle. 
La selecció ha estat feta per Anna Graell del departament 
d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament de Terrassa, amb 
la intenció de donar a conèixer aquelles imatges més 
desconegudes i, al mateix temps, més representatives de 
l'evolució de la ciutat. 
La selecció de les fotografies no correspon a un guió temàtic 
previ, sinó que s'ha buscat la qualitat artística i fotogràfica de 
les instantànies, que mostren les transformacions del paisatge 
urbà i dels seus habitants com a motor de la ciutat. 
La novetat d'aquesta publicació rau en la procedència de 
le fotografies, la gran majoria pertanyen a la col·lecció 
particular de Baltasar Ragon, cedida a la Bilblioteca Soler i 
Palet. Però també n'hi ha procedents de l'Arxiu 
Administratiu Municipal i del fons del Museu de Terrassa. 
El fons Ragon (d'imatges) és una col·lecció de 1.500 
fotografies originals, d'imatges de la nostra ciutat, 
excepcionalment rica per la varietat de continguts i 
d'èpoques, i alhora força desconeguda pels terrassencs en 
general. Actualment es troba dipositat a la Biblioteca Soler 
i Palet, la qual l'any 1959, després de la mort del cronista, 
va rebre el seu llegat bibliogràfic i fotogràfic. 
El llegat bibliogràfic va permetre la creació de la secció 
local i el fotogràfic va quedar com a col·lecció a la biblioteca. 
Malgrat la modèstia amb què es presenta, el llibre ens 
demostra que la fotografia és un document gràfic excepcio-
nal, no només com un recurs per a la il·lustració de text, 
sinó que per ella mateixa dóna una àmplia informació del 
passat, ens introdueix en el corrent estètic i artístic del moment 
i fins i tot, es reconeix com a obra d'art per sí mateixa. 
Per tot això, convé ressaltar que els arxius d'imatges són 
una part important del nostre patrimoni documental, que 
cal conservar i preservar en les condicions adequades, amb 
una dedicació tècnica especialitzada, i als quals cal desti-
nar-hi els recursos suficients, per tal de posar-los a l'abast 
dels ciutadans, investigadors i professionals que els vulguin 
utilitzar i aprofitar. 
Teresa Cardellach i Giménez 
Josep Fornas i Neus Peregrina, Pere Prat i Ubach. 
Dibuixant i humorista. 
Museu de Terrassa / IMCET / Ajuntament de Terrasa, 
«Catàlegs del Museu» núm. 1, Terrassa, 1994, 32 pàgs. 
Simultàniament a l'exposició antològica «Pere Prat i 
Ubach. Dibuixant i humorista» (de juny de 1994 a febrer de 
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1995), el Museu de Terrassa ha engegat la col·lecció 
«Catàlegs del Museu». Aquesta pretén esdevenir un 
element més de difusió del patrimoni museístic municipal, 
mantenint vigents els objectius marcats en la realització de 
les mostres temporals, i, al mateix temps, ajudar a introduir 
la cultura local entre els terrassencs. 
Aquest volum s'estructura en quatre apartats. El primer fa 
un recorregut global per la vida i obra de F artista; seguidament, 
es presenta la figura de Pere Prat dins el panorama artístic 
terrassenc de Fèpoca; a continuació, es destaca la seva faceta 
dins el món de la historieta il·lustrada; finalment, la relació 
d'objectes exposats a la mostra temporal. 
En el primer apartat, es mostra la vida de Pere Prat 
estructurada a partir de tres etapes artístiques i aprofitant, 
en alguns casos, la visió que d'ell donen altres figures 
contemporànies. Es comença parlant dels anys d'aprenen-
tatge (fins a 1923) destacant l'ambient familiar benestant 
en què va créixer i els seus inicis a Terrassa en el taller de 
Pere Viver i a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis. Amb 
quinze anys (1907), participa per primer cop en una 
exposició al local de l'Agrupació Regionalista, però no serà 
fins al 1911 que comença a col·laborar seriosament en 
publicacions. L'any 1920, quan ja s'ha creat un Hoc entre els 
dibuixants professionals, marxa a París. Durant la seva estada 
en aquesta ciutat, continua la seva formació com a dibuixant i 
s'introdueix en el món artístic i cultural parisenc. El novembre 
de 1923, Pere Prat es veu obligat a tomar de la seva segona 
estada a París per l'enfermetat i mort de la seva mare. 
De 1924 a 1936, es pot considerar la seva etapa de 
màxima intensitat i maduresa artística, confirmada pel 
reconeixement favorable de la crítica. El seu món artístic 
continua essent el de dibuixant, tot i que retroba la pintura i 
treballa en la col·laboració escrita amb contes i entrevistes. 
A partir de 1936, amb la guerra civil i el franquisme, 
Pere Prat veu aturat i canviat el seu procés creatiu; és el 
moment de treballar per la guerra i la revolució, sobretot 
amb la confecció de cartells de propaganda. Són anys 
difícils i Prat no es pot cenyir únicament al seu treball com 
a humorista. Acabada la guerra, torna a començar a partici-
par en exposicions d'humoristes, tot i ser un humor censurat. 
En aquesta època treballa, bàsicament, amb tinta sípia, i la 
producció més reeixida s'allarga fins al 1950. El 1947 és 
nomenat professor de dibuix a l'Escola Professional de la 
Dóna, ón fa classes durant 15 anys, jubilant-se amb aquest 
càrrec. Al 1962, comença a tenir els primers símptomes de la 
malaltia que el 1969, als 77 anys, li produeix la mort. 
El segon punt tracta de l'activitat de l'artista a la seva 
ciutat natal. Pere Prat mantingué sempre una estreta relació 
amb Terrassa i el seu ambient artístic. Prat col·laborà amb 
diverses publicacions terrassenques, així com també en la 
il·lustració de programes de mà d'activitats organitzades 
per entitats recreatives de la ciutat. Els anys de més 
activitat com a expositor són els que van de 1916a 1921, 
exposant sis vegades. La consideració de Pere Prat com a 
artista aïllat dins el panorama artístic terrassenc es deu 
principalment a la seva dedicació al dibuix humorístic, 
gènere considerat menor. 
El tercer apartat mostra la figura de Pere Prat dins el món 
de la historieta il·lustrada. En primer lloc, es fa una breu 
descripció sobre el que s'entén per aquest tipus de gènere i 
els seus precursors. Tot seguit, se citen els principals 
introductors del gènere a Catalunya, per situar, posterior-
ment, Pere Prat com el precursor de la bafarada (1925) i 
definir l'evolució del seu estil i temes durant la trajectòria 
dins l'àmbit de la historieta il·lustrada. 
Seguidament, aquest volum presenta el catàleg de 
l'exposició temporal que es va realitzar sobre aquest artista 
terrassenc. Aquest està format per set reproduccions a color 
de peces exposades, la relació d'objectes personals que 
formaven part de la mostra i el llistat de totes les peces que 
van integrar l'exposició, l'estructura del qual segueix les 
diferents fases artístiques de Pere Prat. Finalmçnt, hi ha un 
recull bibliogràfic sobre l'artista. 
Pensem que aquest primer volum de la col·lecció 
«Catàlegs del Museu» és una encertada iniciativa per seguir 
difonent el nostre patrimoni. Alhora, ens trobem davant 
d'un material títil per a tothom, i no només per als erudits. 
D'altra banda, tant l'exposició com aquest catàleg, han 
permès rescatar de la foscor la figura d'aquest artista local 
i, al mateix temps, evitar que torni a caure en l'oblit en les 
generacions futures. Per aquests motius, considerem positi-
va l'aparició del segon número de la col·lecció, dedicat a 
Pere Viver, un altre artista local, i desitgem que es continuï 
en la mateixa línia engegada amb tant d'encert. 
Eva Ferran i Gómez 
Autors Diversos, Pere Viver. Entre la bastida i el cavallet 
Museu de Terrassa / IMCET / Ajuntament de Terrasa, 
«Catàlegs del Museu» núm. 2, Terrassa, 1994, 32 pàgs. 
Al mateix temps que es porta a terme l'exposició «Pere 
Viver, entre la bastida i el cavallet» (de maig de 1995 ai 
gener de 1996), el Museu de Terrassa ha tret el segon; 
volum de la col·lecció «Catàlegs del Museu», per una' 
millor difusió del patrimoni museístic municipal, a més de ; 
fer més assequible la cultura local entre els terrassencs. \ 
El catàleg que presentarem a continuació està constituït <( 
per quatre apartats diferents. S'explica el procés de separar { 
i reconstruir les pintures murals de la casa de Pere Màrtir 
Armengol, a càrrec dels restauradors Conxa Armengol, j 
Mireia Fages, Sílvia Samaniego i Pere Rovira; seguida-
ment, hi ha una cronologia de l'artista a càrrec de Neus 
Peregrina; a continuació un treball sobre l'art i la cultura a 
Terrassa al final del segle passat i el començament 
d'aquest, en què l'autora Mireia Freixa revisa i posa al dia 
algun dels continguts que ja va publicar el 1984 a 
Modernisme i Noucentisme, editat per la fundació Soler i 
Palet; finalment, es desenvolupa un catàleg de l'obra de 
Pere Viver del Museu de Terrassa. 
En el primer apartat es parla de la recuperació de les 
pintures, tmiíals de la casa Pere Màrtiï As:met\.g,ol situada al 
carrer del ÍSSord número 83, cantonada amlo e\ carrer Sant 
Valentí. El canvi de propietaris el 1993 permet el primer 
pas, que es poguessin documentar fotogràficament la planta 
baixa noble i el primer pis. Però l'imminent enderroc de 
l'edifici obligà a un arrencament d'urgència de les pintures. 
La construcció de la casa és d'entre 1878 i 1895, ja que hi 
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ha una reforma documentada l'any 1896. I segons els 
darrers inquilins del pis, a més de la sala amb pintures de 
Pere Viver, l'envidrat també era cobert de pintures 
decoratives. També s'han recuperat les pintures d'una 
cambra amb estructura d'alcova de les quals es desconeix 
l'artista, però que es podrien datar amb la construcció de la 
casa cap al darrer terç del segle XIX. 
Les pintures murals situades a una cambra central del 
primer pis, obra de Pere Viver i datades cap al 1909, 
disposades a manera de fris superior i que agafen quatre 
parets de la sala, tenen uns 18 metres de llargada i 1 metre 
d'alçada. Dels quatre panys de paret, tres representen 
escenes figuratives, les mateixes que han estat arrencades i 
restuarades. El quart pany representa decoració mural 
paisatgística i està mutilat, en part per l'obertura de la porta 
d'accés a l'envidrat. 
Seguidament s'entra en detall sobre els aspectes tècnics 
de l'arrencament i les pintures murals. Primerament es duu 
a terme un examen organolèptic on es pot observar amb quin 
procés es van fer les pintures (de què està formada cada capa). 
Llavors, ja es pot procedir a l'arrencament i restauració, el 
desprendiment i airencament i, finalment, a l'acondicionament 
sobre el nou suport que permetrà exposar-les. 
Èn el segon bloc és present la cronologia de Pere Viver 
(1873-1917), tant la seva vida personal com el seu 
desenvolupament artístic en la nostra ciutat. Comença 
participant en dues exposicions col·lectives d'alumnes del 
Centre Artístic Terrassenc. Quan mor el seu pare es fa 
càrrec de la direcció del taler familiar de pintura decorativa. 
Assisteix a la I Exposición de Bellas Artés, i amb tot això es 
va obrint un camí en el qual aniran multiplicant-se els 
encàrrecs fins que el 1899 fa la primera exposició indivi-
dual a la Sala Parés de Barcelona. Cal fer esment de la seva 
i vinculació a la Lliga Regionalista i al Patronat de Museus i 
i Arxius Municipals; a més és membre fundador del Gremi 
, d'Artistes de Terrassa. 
Quant al tercer punt, cal dir que parla de la Terrassa com 
a ciutat que canvia pel seu procés d'evolució industrial i 
com a consum de cultura provocant el sorgiment de petites 
empreses subsidiàries, i a conseqüència de tot això es dóna 
una nova forma d'habitatge. Un exemple n'és la Masia 
Freixa. Es dóna certa importància a la decoració interior 
d'algunes edificacions, com el saló del Círculo Egarense, 
finalitzant amb l'ensenyament de les belles arts. 
Seguidament, aquest volum presenta el catàleg de 
l'exposició temporal que s'està realitzant sobre aquest ar-
tista terrassenc, l'obra de Pere Viver al Museu de Terrassa. 
Està format per 13 reproduccions a color de la pintura 
mural decorativa de Pere Viver de la casa de Pere Màrtir 
Armengol i de la casa Alegre de Sagrera. I 15 reproduc-
cions més a blanc i negre de paisatges, retrats i estudis que 
realitza l'artista i que són del Museu de Terrassa. 
Finalment, es pot trobar una bibliografia sobre Pere Viver. 
Cal remarcar, per concloure, la importància d'aquesta 
exposició sobre Pere Viver que, juntament amb el catàleg, 
suposa una eina interessant per seguir donant a conèixer la 
vida i obra de l'artista i alhora per mostrar el treball de 
recerca que comporta una feina d'aquest tipus. 
Autors Diversos, Col·legi Mare de Déu del Carme 
Terrassa. 50 anys d'història 1942-1992 
Terrassa, 1994, 368 pàgs. 
Col·legi Mare de Déu del Carme es pot dividir en dues 
parts. En el primer bloc es desenvolupen els estudis 
purament històrics realitzats al voltant de la presència 
carmelitana a Terrassa i a la història del col·legi. El més 
interessant d'aquesta primera part, obra de l'Àngel 
Morillas (Terrassa, 1944), és que l'autor emmarca la 
història de les escoles terrassenques en una visió conjunta 
de la història de la nostra ciutat. 
La segona part fa referència a altres temes puntuals del 
col·legi. En aquest sentit, Artur Sansó (Terrassa, 1960) ens 
mostra l'evolució de l'escut amb un petit comentari de la 
forma, les figures que hi són representades, la divisa i el 
color. També fa una història de les colònies d'estiu. D'altra 
banda, Xavier Coral (Terrassa, 1971) se centra en les 
diferents fases de la construcció de l'església i les activitats 
desenvolupades entorn a la parròquia de 1965 a 1992. El 
pare Francesc Jordà (Capsec, 1937) fa una exhaustiva 
ressenya de totes les activitats esportives realitzades pels 
equips de l'escola. Esmenta a tots els alumnes que 
aconseguiren medalles i distincions esportives, així com 
entrenadors i monitors dels diferents esports. M. Antònia 
Serra (Terrassa, 1952) i Àngel Morillas han elaborat un 
conjunt d'estadístiques, gràfiques i apèndix documental 
d'un gran interès per a la història del col·legi, que inclou 
fulls de comptabilitat, programes de festa, oficis de 
l'Ajuntament de Terrassa i circulars, entre d'altres. El llibre 
es tanca amb una crònica del cinquantenari celebrat el curs 
1992-1993 a càrrec de Josep Hierro (Terrassa, 1949) i 
Àngel Morillas. 
És un llibre que ademés de ser una aportació a una part 
de la història de Terrassa inclou una abundant informació 
gràfica mitjançant fotografies que abarquen des de 1942 
fins a l'actualitat. Entre elles destaca la imatge de la 
inauguració del col·legi l'any 1942 a la qual va assistir el 
bisbe Frederic Costa. 
Aquesta obra reuneix per primera vegada d'una forma 
ordenada i sistemàtica un material extret dels fons 
documentals del col·legi i de la vivència dels mateixos 
autors que d'altra manera restaria dispers. Malgrat que 
inclou una estadística de personal docent de l'escola i nom-
bre d'alumnes es troba a faltar un índex onomàstic que faci 
més fàcil la consulta. 
El llibre pot ser d'utilitat per als historiadors terrassencs 
que vulguin investigar els aspectes religiosos i culturals de 
la ciutat, encara que és especialment interessant per a la 
gent que hagi tingut una vinculació en el col·legi Mare de 
Déu del Carme. 
S'ha de destacar que és la primera vegada que una escola 
de Terrassa publica una obra d'aquestes característiques. 
En aquest sentit és una aportació a tenir en conte a l'hora de 
fer estudis d'un àmbit major. 
Isabel Ubach i Font Mercè Soler i Campins 
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